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近
『
清
朝
考
証
学
の
研
究
』
藤
光
男
著
i賓
口
富
士
雄
本
書
の
出
版
は
、
わ
が
国
で
初
め
て
本
格
的
に
清
朝
の
考
証
学
を
論
じ
た
専
著
の
、
待
望
久
し
き
出
現
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
清
朝
の
学
術
あ
る
い
は
考
証
学
に
関
し
て
、
思
想
・
歴
史
・
文
学
・
言
語
学
な
ど
の
各
方
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
論
文
に
は
移
し
い
も
の
が
あ
っ
た
が
、
考
証
学
そ
れ
自
体
を
本
格
的
に
扱
っ
た
専
著
を
欠
い
て
い
た
。
考
証
学
は
、
経
学
に
お
け
る
経
書
解
釈
学
と
し
て
展
開
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
領
域
を
包
摂
す
る
の
で
、
そ
の
概
括
的
な
研
究
は
容
易
で
は
な
い
。
近
年
、
清
朝
の
考
証
学
に
か
か
わ
る
研
究
と
し
て
、
思
想
方
面
で
は
、
山
井
湧
『
明
清
思
想
史
の
研
究
』
な
ど
が
あ
る
が
、
い
わ
ば
清
儒
に
お
け
る
理
や
気
な
ど
の
哲
学
的
な
事
象
へ
の
言
及
を
摘
出
す
る
こ
と
に
傾
吾
、
そ
れ
と
経
書
解
釈
学
と
し
て
の
考
証
学
と
の
内
的
関
係
の
分
析
に
は
比
重
が
か
か
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
言
語
学
方
商
で
は
、
考
証
学
を
直
接
的
な
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
書
143 
評
頼
惟
勤
『
説
文
入
門
(
段
玉
裁
の
「
説
文
解
字
注
」
を
読
む
た
め
に
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
い
ま
、
清
朝
の
考
証
学
を
、
主
に
文
学
的
側
面
に
視
点
を
据
え
て
、
考
証
学
の
構
造
あ
る
い
は
展
開
そ
の
も
の
を
追
究
し
て
こ
ら
れ
た
著
者
の
こ
の
番
町
出
現
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
当
然
埋
め
ら
れ
る
べ
き
場
所
が
し
か
る
べ
く
埋
め
ら
れ
た
か
の
感
が
あ
る
。
著
者
は
、
研
究
対
象
と
し
た
清
儒
に
「
著
書
の
難
き
こ
と
」
の
議
論
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
、
え
ら
れ
て
か
、
著
書
の
公
刊
に
き
わ
め
て
慎
重
な
立
場
を
取
ら
れ
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
退
休
に
当
り
よ
う
や
く
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
本
番
所
収
の
全
て
の
論
文
は
、
か
つ
て
学
界
に
関
わ
れ
た
も
の
(
た
だ
し
序
説
の
み
は
東
北
中
国
学
会
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
〈
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
ご
と
〈
、
笑
に
摘
を
持
し
た
か
た
ち
で
の
出
版
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
従
来
の
清
朝
考
証
学
に
関
す
る
認
識
は
、
銭
穆
や
梁
啓
超
ら
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
形
象
、
あ
る
い
は
現
在
の
研
究
に
も
多
大
の
寄
与
を
な
す
清
儒
に
よ
る
実
証
主
義
的
で
精
鍬
な
訓
詰
考
証
の
成
果
か
ら
の
印
象
な
ど
に
基
づ
く
が
、
著
者
の
考
証
学
研
究
の
基
調
は
、
こ
う
し
た
清
代
考
証
学
に
た
い
す
る
認
識
に
異
議
申
し
立
て
を
行
な
い
、
そ
の
経
書
解
釈
の
本
質
が
単
な
る
実
証
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
あ
た
か
も
対
照
的
な
文
学
的
な
在
り
方
に
立
脚
し
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
解
明
に
あ
っ
た
。
以
下
、
「
序
説
」
「
第
一
一
編
」
「
第
二
編
」
「
附
篇
」
「
あ
と
が
き
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
本
A
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書
の
内
容
を
考
察
す
る
が
、
そ
の
研
究
対
象
が
、
考
証
学
的
典
型
的
に
展
開
し
た
乾
嘉
以
降
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
著
者
に
お
け
る
一
つ
の
見
識
が
窺
え
る
思
い
が
す
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
き
さ
に
著
者
は
全
釈
漢
文
大
系
『
戦
国
策
』
に
お
い
て
配
慮
の
行
き
届
い
た
索
引
の
か
た
ち
を
示
さ
れ
た
が
、
本
書
に
お
い
て
も
、
索
引
と
い
う
も
の
の
概
念
を
変
え
る
か
町
ご
と
き
精
級
な
「
索
引
」
を
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
蛇
足
な
が
ら
、
書
名
索
引
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
、
著
者
に
お
け
る
研
究
の
規
模
が
佑
御
と
さ
れ
、
ま
さ
に
こ
れ
を
仰
げ
ば
弥
々
高
し
、
で
あ
る
。
「
序
説
」
は
、
著
者
の
問
題
意
識
や
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
清
朝
考
証
学
へ
の
認
識
が
端
的
に
示
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
本
書
を
貫
く
考
証
学
へ
の
基
本
認
識
は
「
洗
練
さ
れ
た
言
語
感
覚
と
鋭
敏
な
文
学
的
直
感
と
が
、
〈
経
〉
の
文
字
に
潜
む
士
口
聖
賢
の
思
想
的
深
奥
を
探
り
当
て
る
の
で
あ
る
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
鋭
敏
な
文
学
的
直
感
」
と
規
定
す
る
部
分
で
、
こ
れ
こ
そ
が
本
書
の
考
証
学
研
究
を
独
自
の
内
容
た
ら
し
め
た
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
本
書
の
性
格
を
決
定
す
る
視
点
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「
あ
と
が
き
」
で
言
明
さ
れ
る
ご
と
く
、
古
川
幸
次
郎
の
清
学
に
た
い
す
る
認
識
を
承
け
、
具
体
的
に
は
、
著
者
が
非
常
に
剖
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
見
た
「
銭
謙
益
と
清
朝
『
経
学
』
」
に
提
示
さ
れ
た
一
つ
の
仮
説
、
す
な
わ
ち
明
末
清
初
の
銭
謙
益
が
詩
注
に
示
し
た
実
証
的
な
訓
話
の
手
続
き
や
経
書
に
た
い
す
る
見
解
な
ど
か
ら
、
考
証
学
の
形
成
は
文
学
の
領
域
に
お
い
て
準
備
さ
れ
た
と
す
る
理
解
を
継
承
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
続
い
て
「
第
一
編
」
は
著
者
み
ず
か
ら
が
勺
総
論
」
と
認
識
さ
れ
る
部
分
に
当
た
る
。
ま
ず
、
一
般
に
江
藩
の
『
漢
学
師
承
記
』
は
、
考
証
学
者
ら
の
伝
記
的
資
料
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
終
始
し
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
文
章
そ
の
も
の
が
、
実
に
清
朝
考
証
学
の
基
本
理
念
そ
れ
自
体
を
顕
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
解
明
す
る
。
江
務
が
伝
記
編
纂
に
採
用
し
た
原
資
料
を
一
つ
一
つ
検
証
し
、
そ
れ
ら
が
い
か
に
漢
学
派
の
文
章
に
仕
上
げ
ら
れ
た
か
を
詳
細
に
別
関
す
る
。
こ
の
作
業
に
よ
り
清
朝
考
証
学
的
性
格
や
本
質
が
端
的
な
か
た
ち
で
開
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
江
務
が
唐
宋
の
古
文
を
嫌
い
、
か
つ
「
漢
学
的
顕
現
と
し
て
の
文
章
」
を
求
め
た
結
果
が
緋
文
で
あ
る
と
見
、
し
か
も
こ
れ
が
空
疎
な
宋
学
を
批
判
す
る
漢
学
的
方
向
と
一
致
す
る
こ
と
を
慎
重
に
確
認
す
る
。
こ
れ
も
や
は
り
吉
川
町
「
清
の
散
文
家
の
う
ち
、
在
中
、
洪
亮
吉
、
院
元
が
、
唐
宋
八
家
の
い
わ
ゆ
る
『
古
文
』
を
厭
棄
し
、
則
を
『
文
選
』
に
取
る
の
は
、
一
そ
う
は
っ
き
り
と
中
世
主
義
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
編
で
の
院
元
町
『
文
選
』
を
め
ぐ
る
研
究
の
発
端
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
原
論
文
で
は
ぺ
清
代
揚
州
の
文
学
の
研
究
序
説
」
と
い
う
副
題
を
「
在
中
と
国
史
儒
林
伝
稿
」
で
は
、
迂
中
の
伝
が
文
苑
伝
に
置
も
ィコ
か
れ
る
か
儒
林
伝
に
置
か
れ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
の
文
献
を
周
到
に
調
査
し
、
迂
中
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
揚
州
内
学
術
情
況
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
清
代
に
お
い
て
文
苑
と
儒
林
と
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
し
か
も
著
者
の
解
明
の
過
程
そ
の
も
の
が
、
事
実
を
も
っ
て
真
実
を
示
す
と
い
う
典
型
的
な
実
事
求
是
の
実
践
で
あ
る
こ
と
は
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
江
藩
に
せ
よ
在
中
に
せ
よ
か
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
揚
州
学
派
に
属
せ
ら
れ
、
著
者
自
身
が
序
説
で
強
調
さ
れ
る
考
証
学
的
本
流
と
す
る
恵
棟
・
銭
大
研
・
戴
段
二
王
か
ら
は
外
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
形
成
は
焼
派
と
呉
派
が
二
つ
な
が
ら
に
流
れ
込
ん
だ
と
仮
定
さ
れ
る
(
す
で
に
張
舜
徽
『
清
代
揚
州
学
記
』
二
頁
に
は
こ
の
指
摘
が
あ
っ
た
)
が
、
や
は
り
乾
嘉
の
学
か
ら
は
離
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
遡
及
的
に
泌
学
全
般
へ
の
総
論
的
立
見
通
し
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
や
や
理
解
し
に
く
い
点
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
四
時
岬
全
副
首
と
紀
均
」
で
は
、
そ
の
総
纂
官
と
し
て
四
庫
全
書
編
纂
の
指
揮
を
し
、
か
ね
て
清
朝
考
証
学
の
形
成
に
大
い
に
与
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
紀
陶
の
学
聞
の
博
さ
と
立
場
と
を
解
明
す
る
こ
と
で
考
証
学
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。
「
詩
注
の
難
き
こ
と
」
は
、
「
銭
謙
益
と
清
朝
『
経
学
』
」
に
示
さ
れ
た
課
題
に
答
え
る
た
め
の
作
業
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
現
実
的
な
問
題
と
し
て
は
、
一
流
町
学
者
に
よ
る
典
型
的
な
考
証
学
の
成
果
と
も
見
倣
す
べ
き
詩
注
が
見
ら
れ
ず
、
銭
謙
益
の
考
証
的
な
書
145 
詩
注
の
継
承
よ
リ
も
そ
の
孤
立
性
が
か
え
っ
て
目
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
著
者
は
、
経
注
J
U
詩
注
も
そ
の
本
質
は
と
も
に
「
作
者
向
心
を
知
る
」
こ
と
に
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
「
〈
経
学
〉
と
〈
文
学
〉
と
の
接
点
」
を
見
る
。
確
か
に
い
か
な
る
文
献
解
釈
学
に
あ
っ
て
も
当
然
重
要
視
さ
れ
る
「
作
者
の
心
を
知
る
」
こ
と
の
同
質
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
歴
史
的
に
は
経
学
の
領
域
で
展
開
し
て
き
た
考
証
学
に
お
け
る
儒
学
意
識
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
い
く
ぶ
ん
か
の
検
討
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
の
接
点
的
意
味
も
よ
り
分
か
り
ゃ
す
い
も
の
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
以
上
は
、
清
朝
考
証
学
あ
る
い
は
考
証
学
者
に
お
け
る
文
学
的
な
事
象
や
文
学
的
側
面
に
光
を
当
て
た
論
述
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
考
証
学
の
展
開
に
は
、
そ
れ
と
並
行
し
て
文
学
的
要
素
の
存
在
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
丹
念
に
実
証
し
よ
う
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
考
察
は
、
考
証
学
を
背
景
と
し
た
清
代
文
学
的
論
述
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
相
対
的
に
経
学
と
し
て
の
側
面
へ
の
論
及
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
考
証
学
的
概
括
的
な
理
解
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
の
足
リ
な
さ
が
あ
る
。
「
第
二
編
」
は
、
著
者
向
認
識
で
の
「
各
論
」
に
当
た
り
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
対
象
は
著
者
が
清
朝
考
証
学
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
頂
点
を
な
す
と
見
倣
し
た
学
者
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
ま
ず
、
恵
棟
に
お
け
る
詩
に
関
わ
る
事
象
を
分
析
し
、
考
証
学
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
評
146 
の
詩
も
、
主
観
性
の
濃
厚
な
性
霊
よ
り
も
格
調
に
赴
く
で
あ
ろ
う
と
す
る
従
来
的
清
朝
考
証
学
の
表
面
的
な
理
解
に
基
づ
く
予
見
を
覆
す
議
論
の
展
開
は
鮮
や
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
考
証
学
の
本
質
が
実
事
求
是
の
単
な
る
客
観
的
な
実
証
主
義
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
心
情
的
な
文
学
的
契
機
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
銭
大
析
に
お
い
て
も
や
は
り
そ
の
文
学
を
通
し
て
考
証
学
的
姿
勢
を
究
明
す
る
。
そ
の
詩
は
、
学
聞
を
椴
祇
に
置
き
、
性
情
よ
り
発
す
る
興
趣
を
も
っ
て
清
詩
的
典
型
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
銭
大
附
自
身
は
「
専
門
の
詩
人
」
で
あ
る
こ
と
を
極
力
避
け
て
学
人
た
ら
ん
と
し
て
い
た
。
著
者
は
銭
大
析
の
こ
う
し
た
心
意
向
背
後
に
考
証
学
を
支
え
た
精
神
を
見
出
す
。
そ
し
て
、
と
き
に
そ
の
詩
に
性
情
の
激
し
い
流
露
が
認
め
ら
れ
る
事
実
を
、
突
事
求
是
を
基
調
と
す
る
と
見
ら
れ
る
考
証
学
が
、
そ
の
実
証
性
と
は
一
見
裏
腹
の
大
胆
な
仮
説
に
立
脚
す
る
か
た
ち
で
の
論
理
展
開
を
す
る
事
実
に
対
照
さ
せ
る
。
さ
ら
に
こ
の
点
を
、
銭
大
析
は
沈
徳
潜
の
格
調
派
に
速
な
る
と
す
る
お
お
か
た
の
見
方
を
事
実
を
も
っ
て
工
寧
に
訂
正
し
、
そ
の
学
風
と
は
表
面
上
相
容
れ
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
蓑
枚
向
性
霊
派
と
深
契
す
る
文
学
史
的
事
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
追
認
す
る
の
で
あ
る
。
戴
震
に
お
い
て
は
、
「
詩
」
が
「
な
い
」
こ
と
か
ら
か
、
文
学
事
象
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
考
証
手
続
き
の
一
つ
と
し
て
の
天
文
学
分
野
町
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
考
証
学
を
支
え
た
科
学
意
識
に
つ
い
て
解
明
し
、
本
書
中
町
圧
巻
と
も
い
う
べ
き
蛍
密
な
論
述
と
詳
細
4
実
証
と
が
施
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
戴
義
的
合
理
的
思
考
に
は
、
た
と
え
ば
古
代
中
図
的
天
文
学
は
赤
道
を
天
度
の
基
準
に
し
て
い
た
こ
と
を
措
い
て
、
そ
れ
と
は
基
準
の
異
な
る
西
法
で
『
周
僻
』
を
解
釈
し
て
し
ま
う
よ
う
な
危
険
性
が
は
ら
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
考
証
学
の
根
抵
に
は
、
「
古
典
」
か
ら
読
み
取
れ
る
歴
史
的
真
実
と
自
然
科
学
的
真
理
と
を
混
同
す
る
契
機
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
か
に
す
る
。
し
か
し
、
著
者
は
、
危
険
性
を
内
包
す
る
も
の
の
、
考
証
学
の
基
本
的
認
識
の
な
か
に
「
古
典
」
こ
そ
真
理
で
あ
る
と
見
倣
す
、
そ
の
よ
う
な
ド
グ
マ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
西
学
に
お
け
る
科
学
的
真
理
や
論
理
的
思
考
を
積
極
的
に
摂
取
す
る
契
機
に
も
な
っ
た
と
、
そ
れ
を
考
証
学
の
な
か
で
正
当
に
意
義
づ
け
る
。
つ
い
で
『
考
工
記
図
』
の
著
述
の
在
り
方
を
分
析
し
て
戴
震
の
考
証
姿
勢
の
特
質
を
解
明
す
る
。
は
じ
め
に
蛾
震
の
文
献
に
た
い
す
る
分
析
方
法
は
、
普
遍
的
法
則
的
定
立
を
追
求
す
べ
き
対
象
と
個
別
的
に
記
述
さ
れ
た
現
象
を
分
析
す
べ
き
対
象
と
に
分
別
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
鋭
く
指
摘
す
る
。
古
代
器
物
の
尺
度
の
分
析
に
戴
震
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
数
学
を
用
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
戴
震
は
、
古
代
的
な
記
述
は
、
原
理
を
適
用
す
れ
ば
自
明
で
あ
る
部
分
に
は
尺
度
を
省
い
て
い
た
。
こ
れ
は
、
古
代
的
学
問
水
準
に
た
い
す
る
過
信
で
あ
り
、
赦
震
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
数
理
的
分
析
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
古
代
へ
の
思
い
は
、
裁
震
の
学
聞
の
限
界
に
も
な
る
が
、
一
方
で
は
、
考
証
学
者
ら
一
般
に
共
有
さ
れ
、
か
れ
ら
の
「
自
信
に
盈
ち
た
研
究
意
欲
を
養
成
す
る
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
、
そ
の
考
証
学
を
推
進
さ
せ
た
意
義
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
戴
震
の
数
理
に
よ
る
論
理
的
追
究
の
み
な
ら
ず
、
実
際
の
遺
物
に
よ
る
自
説
の
確
認
な
ど
、
強
引
き
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
考
証
学
を
導
く
原
動
力
と
も
な
っ
て
い
た
科
学
的
精
神
の
形
成
は
、
単
な
る
実
証
主
義
だ
け
か
ら
で
は
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
法
則
探
求
の
精
神
が
厳
然
と
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
引
き
続
き
、
『
屈
原
賦
注
』
に
お
け
る
戴
震
の
注
釈
の
在
り
方
と
そ
の
性
格
を
分
析
し
、
戴
震
は
屈
原
の
心
を
い
き
な
り
「
純
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
前
提
に
、
そ
の
延
長
上
で
屈
原
の
言
語
を
解
釈
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
こ
れ
は
戴
震
が
み
ず
か
ら
語
る
「
文
字
の
研
究
↓
こ
と
ば
の
理
解
↓
道
」
と
い
う
考
証
学
の
方
法
と
は
逆
の
方
向
に
あ
る
主
観
的
な
演
緯
の
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
主
観
性
が
そ
の
学
問
の
本
質
に
か
か
わ
る
こ
と
を
説
き
、
考
証
学
が
実
事
求
是
の
実
証
性
の
枠
を
越
え
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
「
戴
震
の
経
学
」
で
は
、
『
尚
喜
』
の
「
光
被
四
表
」
を
「
横
被
」
と
す
る
主
張
を
分
析
し
、
こ
の
考
証
に
か
か
わ
る
王
鳴
盛
と
の
緊
張
し
た
交
渉
の
過
程
を
通
し
て
、
戴
震
の
考
証
の
実
態
を
鮮
明
に
す
る
。
戴
幻
震
は
考
証
学
者
の
な
か
で
は
珍
し
く
自
ら
積
極
的
に
そ
の
方
法
理
念
l
書
を
語
り
、
こ
れ
が
今
日
一
般
に
考
証
学
に
た
い
す
る
認
識
を
形
作
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
著
者
は
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
認
識
に
潜
む
皮
相
性
を
暴
き
、
戴
震
が
説
く
理
念
と
は
か
え
っ
て
逆
方
向
の
思
惟
が
そ
の
考
証
学
を
支
え
て
い
た
と
い
う
重
要
な
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
清
朝
考
証
学
的
文
献
解
釈
の
桃
造
に
つ
い
て
、
そ
の
実
態
を
正
し
〈
把
握
す
る
認
識
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
つ
て
戴
震
に
関
し
て
は
、
安
田
二
郎
「
孟
子
字
義
疏
証
町
立
場
」
に
よ
り
主
観
の
横
溢
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
、
」
れ
は
考
在
学
は
客
観
的
な
実
証
主
義
で
あ
る
と
す
る
前
提
を
予
め
設
定
し
て
し
ま
っ
た
う
え
で
の
問
題
化
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
根
本
的
に
は
、
戴
震
が
、
延
て
は
清
儒
が
儒
者
で
あ
っ
た
と
い
う
最
も
本
質
的
な
事
実
を
正
当
に
認
識
す
れ
ば
、
主
観
的
で
あ
る
こ
と
は
余
り
に
も
自
明
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
考
証
学
的
営
為
的
根
源
に
存
す
る
こ
の
主
観
性
を
著
者
は
文
学
的
側
商
か
ら
証
明
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
考
証
学
者
ら
の
自
覚
が
、
た
と
え
そ
の
研
究
が
現
実
的
に
は
文
学
な
ど
多
方
面
に
拡
散
し
て
も
、
究
極
的
に
は
儒
学
に
収
飲
し
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
き
、
儒
学
に
即
し
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
が
切
望
さ
れ
る
。
「
戴
震
の
経
学
」
と
こ
れ
に
続
く
「
段
玉
裁
の
学
問
」
・
「
王
念
孫
の
学
問
」
と
は
、
斯
西
腕
派
に
た
い
す
る
三
部
作
内
観
が
あ
る
。
戴
震
に
お
い
て
博
通
な
る
分
析
に
よ
り
解
明
し
た
主
観
的
な
姿
勢
の
意
義
を
踏
ま
え
、
こ
の
点
を
段
玉
裁
お
よ
び
主
念
孫
に
も
検
証
し
て
、
評
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い
わ
ゆ
る
院
派
の
考
証
学
に
関
し
て
は
、
「
好
学
深
思
、
心
知
其
意
」
こ
そ
が
そ
の
本
質
に
適
う
表
現
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
ず
段
玉
裁
に
お
い
て
は
、
『
六
書
音
均
表
』
の
『
説
文
』
に
対
す
る
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
あ
と
、
『
説
文
解
字
注
』
の
言
部
の
注
釈
内
容
を
分
析
し
、
そ
の
注
釈
の
営
為
は
、
単
に
許
慎
の
疏
通
に
終
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
紙
に
は
言
語
が
「
人
間
世
界
に
秩
序
を
も
た
ら
し
、
調
和
を
維
持
す
る
た
め
に
こ
そ
あ
る
」
と
見
る
信
念
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
王
念
孫
に
お
い
て
は
、
『
読
書
雑
志
』
に
お
け
る
『
戦
国
策
』
の
校
読
の
分
析
か
ら
、
そ
の
考
証
何
本
質
を
、
わ
ず
か
に
異
本
や
字
句
の
校
勘
の
精
密
な
作
業
と
は
せ
ず
、
対
象
と
す
る
文
献
の
真
意
を
背
後
に
ま
で
回
り
込
む
よ
う
に
「
読
み
取
る
感
覚
が
先
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
断
定
し
う
る
ま
で
に
主
体
的
な
営
為
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
。
そ
し
て
段
・
王
い
ず
れ
の
考
-
証
学
も
従
来
書
囚
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
突
事
求
是
の
い
わ
ゆ
る
実
証
主
義
的
主
内
実
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
を
説
き
、
ま
さ
に
好
学
深
息
、
心
知
其
意
の
器
開
に
端
的
に
表
現
さ
れ
る
、
対
象
と
す
る
古
典
あ
る
い
は
そ
の
作
者
向
心
意
に
た
い
す
る
主
体
的
な
対
応
が
根
抵
を
貫
い
て
い
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
問
題
は
、
果
た
し
て
若
者
が
言
わ
れ
る
ご
と
く
、
作
者
l
聖
賢
の
心
を
直
接
的
に
追
求
す
る
在
り
方
を
無
条
件
に
文
学
と
同
じ
営
為
と
限
定
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
こ
そ
が
、
ま
さ
に
経
書
解
釈
学
と
し
て
展
開
し
た
考
証
学
を
支
、
え
た
儒
学
的
信
念
で
あ
る
と
し
て
了
解
し
て
ゆ
〈
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
後
に
、
戴
段
ニ
王
を
承
け
て
清
朝
漢
学
を
い
わ
ば
揚
州
学
派
と
し
て
大
成
し
た
院
元
に
関
し
て
は
、
文
学
的
視
角
か
ら
、
清
朝
の
考
証
学
者
ら
に
お
け
る
『
文
選
』
へ
の
関
心
や
そ
の
研
究
に
触
れ
な
が
ら
、
そ
の
「
文
筆
論
」
と
の
関
係
あ
る
い
は
揚
州
学
派
に
お
け
る
耕
文
と
の
関
わ
り
を
見
据
え
て
、
考
証
学
の
な
か
に
お
け
る
『
文
選
』
研
究
内
意
味
と
役
割
と
を
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
院
元
の
訓
話
考
証
が
、
院
派
の
そ
れ
と
軌
を
同
じ
く
す
る
こ
と
も
解
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
論
考
に
お
い
て
、
実
事
求
是
に
お
け
る
単
な
る
実
証
主
義
的
側
面
を
も
っ
て
論
じ
る
だ
け
で
は
考
証
学
の
実
態
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
と
す
る
立
場
か
ら
の
異
議
申
し
立
て
は
す
で
に
十
分
に
達
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
考
証
学
の
理
解
に
お
い
て
も
、
考
証
学
の
現
実
が
い
わ
ゆ
る
実
証
主
義
と
は
逆
方
向
の
姿
勢
を
も
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
著
者
向
一
育
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
文
学
的
直
感
と
さ
れ
る
営
為
を
本
質
と
す
る
と
い
う
新
た
な
認
識
が
確
乎
と
し
て
樹
立
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
本
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
考
証
学
分
析
の
視
角
は
、
そ
の
淵
源
に
「
文
学
性
」
を
見
る
古
川
幸
次
郎
の
認
識
(
儒
家
古
典
の
思
想
内
容
を
ロ
ゴ
ス
的
に
把
握
す
る
よ
り
も
、
「
経
書
」
の
文
章
を
パ
ト
ス
的
に
把
握
す
る
の
に
よ
り
多
く
傾
く
)
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
気
に
な
る
こ
と
は
、
吉
川
説
は
、
そ
の
枢
要
内
部
分
の
解
決
を
保
留
し
た
う
え
で
、
一
つ
の
見
通
し
と
し
て
提
示
さ
れ
た
認
識
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
銭
謙
益
に
見
ら
れ
る
「
集
部
」
を
対
象
と
し
た
実
証
方
法
は
、
後
の
経
学
と
し
て
展
開
し
た
清
儒
の
方
法
に
合
致
す
る
と
は
指
摘
す
る
が
、
そ
の
聞
の
具
体
的
な
「
脈
絡
」
の
究
明
は
保
留
さ
れ
、
経
学
と
し
て
経
書
解
釈
の
方
面
に
移
行
す
る
点
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
証
は
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
銭
謙
益
の
注
釈
の
在
り
方
や
漢
学
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
な
文
学
論
の
基
礎
と
し
て
「
経
」
を
取
り
込
む
見
解
に
、
後
来
的
考
証
学
を
導
き
出
す
要
素
を
観
察
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
集
部
L
か
ら
「
経
部
」
へ
の
移
行
の
経
緯
や
考
証
学
形
成
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
関
与
、
た
と
え
ば
顧
炎
武
な
ど
へ
の
直
接
的
な
影
響
関
係
な
ど
に
関
し
て
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
検
証
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
後
来
的
考
証
学
の
な
か
に
文
学
的
要
素
が
大
い
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
一
つ
の
見
通
し
の
ま
ま
に
留
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
で
は
、
す
で
に
清
代
の
経
学
と
し
て
定
着
し
、
典
型
的
に
展
開
し
て
い
た
乾
隆
・
嘉
慶
期
的
考
証
学
が
呈
示
す
る
現
象
に
つ
い
て
の
鋭
角
的
な
分
析
や
そ
の
実
態
に
つ
い
て
の
綿
密
な
調
査
に
お
け
る
豊
か
な
成
果
に
比
し
て
、
考
証
学
成
立
の
契
機
な
ど
に
関
す
る
考
察
は
や
や
薄
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
起
因
し
て
か
、
そ
の
周
辺
の
問
題
に
つ
い
て
、
充
実
9
し
た
論
及
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
考
証
学
の
成
立
d
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評
延
て
は
そ
の
性
格
づ
け
に
も
か
か
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
の
で
、
著
者
に
よ
る
そ
の
展
望
の
教
示
が
切
に
待
ち
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
著
者
も
巻
頭
で
一
言
わ
れ
る
ご
と
く
考
証
と
考
証
学
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
単
に
考
証
学
に
お
け
る
実
証
性
や
博
通
な
ど
の
諸
属
性
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
そ
の
点
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
、
表
層
の
み
の
考
証
学
的
な
主
張
や
事
象
を
追
う
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
ば
古
川
論
文
で
も
「
余
論
」
で
、
銭
謙
益
と
同
様
に
考
証
学
を
先
取
り
す
る
か
の
よ
う
な
主
張
は
、
さ
か
の
ぽ
っ
て
明
の
文
人
帰
有
光
に
も
見
ら
れ
る
と
言
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
考
証
学
の
本
質
を
、
心
学
と
は
別
の
流
れ
で
あ
る
博
学
を
特
色
と
す
る
明
代
的
学
術
の
な
か
に
吸
収
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
外
在
的
な
状
況
と
し
て
は
考
証
学
と
直
接
的
な
影
響
関
係
や
連
続
性
を
想
定
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
楊
慎
・
焦
紘
・
方
以
智
な
ど
の
考
証
的
な
研
究
や
見
解
が
あ
る
こ
と
は
賛
言
を
要
き
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
著
者
は
、
考
証
か
ら
考
証
学
自
体
を
際
立
た
せ
る
本
質
的
な
条
件
を
「
文
学
的
直
感
」
と
い
う
内
在
的
意
識
の
存
在
に
見
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
評
者
と
し
て
は
さ
ら
に
小
学
を
め
ぐ
る
、
上
白
代
言
語
学
の
う
ち
で
も
特
に
音
韻
に
お
け
る
古
音
分
部
に
た
い
す
る
共
通
理
解
の
確
立
が
、
考
証
学
を
根
抵
か
ら
支
え
る
内
的
条
件
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と
し
て
存
在
し
、
清
朝
考
証
学
の
態
勢
を
整
え
る
上
で
大
き
く
作
用
し
た
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
代
漢
語
に
お
け
る
時
間
的
疎
外
を
克
服
し
て
古
典
と
し
て
の
「
経
書
」
の
言
語
に
正
面
か
ら
の
接
近
を
可
能
と
さ
せ
た
こ
と
に
、
古
代
漢
語
的
音
頭
論
的
解
明
で
あ
る
古
音
分
部
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
小
学
に
お
け
る
こ
の
自
信
が
背
景
と
な
っ
て
、
実
事
求
是
と
と
も
に
考
証
学
的
内
実
を
形
成
し
た
「
好
学
深
思
、
心
知
其
意
」
の
精
神
が
維
持
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
院
派
の
考
証
学
は
、
古
昔
分
部
の
解
明
の
系
譜
に
お
い
て
、
考
証
学
内
定
礎
者
と
も
目
さ
れ
る
清
初
の
顧
炎
武
に
も
連
な
り
、
さ
ら
に
は
清
末
の
食
槌
や
章
柄
麟
ら
に
も
続
く
。
そ
し
て
考
証
学
は
、
焼
派
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
運
用
に
濃
淡
の
差
は
あ
る
が
、
古
音
分
部
の
解
明
を
基
礎
と
し
た
小
学
を
駆
使
じ
た
経
書
解
釈
を
第
一
義
的
な
特
質
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
書
で
は
、
古
音
研
究
を
そ
の
考
証
学
の
中
核
に
据
え
て
い
た
戴
・
段
・
王
念
孫
が
対
象
と
さ
れ
な
が
ら
、
か
れ
ら
の
古
音
研
究
の
意
義
が
積
極
的
に
扱
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
文
学
的
側
面
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
か
、
あ
る
い
は
何
か
特
別
の
配
慮
が
払
わ
れ
た
結
果
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
本
書
が
、
今
後
清
代
考
証
学
的
研
究
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
、
第
一
に
指
を
屈
す
べ
き
基
本
的
文
献
と
な
り
、
考
証
学
の
み
な
ら
ず
清
代
の
他
の
領
域
内
学
術
や
文
学
的
研
究
者
に
た
い
す
る
影
響
も
大
き
い
こ
と
を
思
い
、
一
つ
の
訂
正
を
記
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
た
だ
く
。
戴
震
の
生
年
は
西
暦
で
表
記
す
る
な
ら
ば
、
一
七
二
三
年
で
は
な
く
、
一
七
二
四
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
評
者
も
同
じ
誤
り
を
し
、
池
田
末
利
先
生
か
ら
直
接
ご
指
摘
を
受
け
、
そ
の
後
、
木
下
鉄
矢
氏
か
ら
恵
与
を
受
け
た
論
文
「
戴
震
と
院
派
的
学
術
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
五
巻
|
=
一
)
に
そ
の
生
年
に
関
し
て
、
研
究
姿
勢
に
も
か
か
わ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
の
を
見
て
、
こ
れ
に
恒
惚
た
る
も
の
が
あ
る
と
と
も
に
深
く
同
感
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
貌
建
功
「
戴
東
原
年
譜
」
(
『
国
学
季
刊
』
二
巻
!
こ
に
は
、
誕
生
の
「
薙
正
元
年
十
二
月
二
十
四
日
己
巳
」
は
、
西
暦
一
七
二
四
年
一
月
十
九
日
と
明
記
し
て
お
り
、
ま
た
侠
之
「
陸
九
淵
的
卒
年
与
戴
震
的
生
年
」
(
『
文
史
』
七
輯
)
と
い
う
諭
も
あ
る
。
手
近
の
工
具
書
『
中
国
歴
史
紀
年
表
』
(
上
海
人
民
出
版
社
)
で
も
、
一
七
二
三
年
は
薙
正
元
年
十
二
月
五
日
ま
で
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
主
と
し
て
文
学
的
視
角
か
ら
の
考
証
学
研
究
で
あ
る
本
書
に
た
い
し
て
、
評
者
の
関
心
が
経
学
的
側
面
に
傾
斜
す
る
こ
と
、
ま
た
、
本
書
の
論
述
が
清
儒
の
そ
れ
に
似
て
、
考
証
の
過
程
を
そ
の
ま
ま
記
せ
ず
、
結
論
と
し
て
の
頂
点
の
み
を
記
す
る
清
楚
な
か
た
ち
を
襲
わ
れ
た
ご
と
く
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
見
当
は
ず
れ
の
読
み
方
や
論
旨
の
誤
解
あ
る
い
は
重
要
な
論
点
へ
の
適
切
な
言
及
を
欠
落
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
本
番
町
内
実
と
価
値
と
を
十
全
に
述
べ
得
な
い
結
果
に
終
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
危
供
さ
れ
る
。
本
番
町
出
版
は
、
わ
が
国
的
考
証
学
研
究
史
の
エ
ポ
Y
7
を
画
す
る
も
何
で
、
後
学
に
と
っ
て
は
最
善
の
指
針
が
示
さ
れ
た
と
同
時
に
、
今
後
的
考
証
学
研
究
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も
大
き
な
課
題
が
与
、
手
り
れ
た
感
が
あ
る
。
「
研
文
出
版
(
山
本
書
庖
出
版
部
)
f
本
文
お
よ
び
索
引
約
五
O
O頁
一
九
八
七
年
七
月
刊
J
一O
、
0
0
0円」
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